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ABSTRAK 
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
2012-2016 
ERIKA ARDIANA PUTRI 
NIM.F3414032 
 
Pajak Restoran adalah pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Boyolali. Tujuan dari studi ini adalah mengetahui potensi 
penerimaan pajak restoran di Boyolali pada tahun 2012 – 2016 serta mengetahui 
efektivitas dan kontribusi pajak restoran. 
Langkah studi yang dilakukan dengan membandingkan antara teori, 
wawancara, analisis data, dan observasi. Penulis menggunakan metode sampling 
dalam studi ini. Sumber data diperoleh dari wajib pajak dan Badan Keuangan 
Daerah Boyolali. 
Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa 30 wajib pajak di 3 kategori yaitu 
Restoran, Warung Makan, dan Katering memiliki potensi pajak pertahun Rp. 
226.958.400, Rp. 47.169.000, Rp. 42.660.000 dengan rata-rata Rp. 10.559.50 per 
wajib pajak setiap tahunnya.  
Berdasarkan hasil studi, pajak restoran di Boyolali memiliki potensi baik 
dalam menambah Pendapatan Asli Daerah Boyolali. Penulis memberikan saran 
kepada Badan Keuangan Daerah Boyolali yaitu melakukan seurvei lapangan untuk 
pendataan ulang terhadap wajib pajak. Penulis berharap saran tersebut dapat 
bermanfaat. 
 
Kata Kunci: Pajak Restoran, Potensi, Kontribusi 
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ABSTRACT 
AN ANALYSIS OF POTENTIAL TAX REVENUE RESTAURANT ON LOCAL 
INCOME IN BOYOLALI 2012-2016 YEAR 
ERIKA ARDIANA PUTRI 
NIM.F3414032 
 
Restaurant tax is a local tax that becomes source of local income in Boyolali 
district. The objective of the study is to understand the potential, effectiveness and 
the contribution of restaurant tax in Boyolali district 2012-2016 year. 
The study conducted by comparing the theories, doing interview, analysing 
data and conducting observation. The method of the study is random sampling. The 
writer collected the data from the taxpayers and financial agency of Boyolali 
district. 
The results of the study shows that 30 taxpayers from 3 categories 
isrestaurant, foods stalls and catering have tax potential for amount Rp. 
266.958.400, Rp. 47.169.000, Rp. 42.660.000 per year with taxpayers average Rp. 
10.559.580 every year. 
Based on the results of the study, the restaurant tax in Boyolali is a good 
potency in order to increase the local income of the district. The writer suggests the 
financial agency in Boyolali to survey and recollect the data of taxpayers. The 
writer hopes that the study will be useful. 
 
 
Keyword: Restaurant tax, potential, contribution 
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